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ABSTRAK 
 Siti Hafsari Nurul Fajri (NIM: 1151030285) Analisis Makna Pada Kata Iḥsan 
dan Derivasinya dalam Al-Qur’an.  
Penelitian ini difokuskan pada satu hal yaitu, apa makna Iḥsan dalam Alquran serta 
bagaimana kata Iḥsan dan derivasinya dalam Alquran ditinjau melalui analisis semantik 
?.Tujuan dan manfaat penelitian mengenai makna Iḥsan dalam Alquran yang 
menggunakan analisis semantik yaitu: untuk memudahkan masyarakat memahami makna 
Iḥsan secara menyeluruh sebagaimana yang diajarkan dalam Alquran sehingga mudah 
untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Serta memahamkan masyarakat terkait makna kata 
Iḥsan yang terkandung dalam Alquran.  
Berdasarkan pada rumusan masalah ini, teori semantik sebagai metode untuk 
mengungkap makna Iḥsan yang terdapat dalam Alquran. Dan penelitian ini difokuskan 
pada penelitian ayat-ayat Iḥsan beserta derivasinya. Iḥsan dan derivasinya dalam Alquran 
yang penulis temukan  terdapat 198 ayat serta terletak pada 55 surat dalam Alquran 
Kemudian mencari makna dasar dan makna relasional dari kata Iḥsan serta didapatkan 
medan semantik dari kata Iḥsan yang diperoleh melalui makna sebelum dan sesudah 
Alquran diturunkan. Setelah itu maka akan ditemukan konsep Iḥsan dalam Alquran.  
Penelitian ini termasuk kepada penelitian kepustakaan (Library Research). 
Terdapat dua sumber yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu sumber primer kitab 
Mu’jam Mufradât fi Gharib  Al-Qur’ân karya al-Raghib al-Isfahani, kamus  Lisan Al-
Arab karya Ibnu Manzhur dan kamus bahasa Arab lainny serta kitab tafsir fi zhilal al-
Qurân karya Sayyid Qutb. Sedangkan sumber sekunder, buku-buku, jurnal-jurnal yang 
berkaitan dengan pembahasan. Metode analisa ini menggunakan metode deskriptif dan 
kajian kepustakaan. 
Makna dasar dari kata Iḥsan adalah perbuatan baik lawan kata dari  اةَءاَس ِ الْا perbubutan 
buruk, sedangakan makna Iḥsan pada masa para-Quranik memiliki keterkaitan dengan 
makna dasarnya, dan makna baru yang muncul dari kata Iḥsan  yakni yang berhubungan 
dengan manusia,sedangkan makna Iḥsan pada masa pasca-Quranik memiliki makna 
kebaikan yang bukan hanya hubungan kepada manusia namun juga kepada Allah . Maka 
dari analisa tersebut diketahui bahwa makna Ihsan  beserta derivasinya yang terdapat 
dalam Alquran dikaji melalui analisis semantik memunculkan hasil bahwa Ihsan ialah 
suatu prilaku baik yang ditunjukan melalui hubungannya terhadap sang maha pencipta 
dan terhadap sesama makhluk-Nya yang pada akhirnya mendapatkan hasil atau balasan 
yang terbaik dari Allah.  
 
